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im[IVILDElllPROMiyEL[OII 
C I R C U L A R 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD 
VETERINARIA 
H a b i é n d o s e presentado l a epizootia 
Peste Porcina, conocida vu lgarmente 
con el nombre de Peste, en el ganado 
de la especie porc ina existente en el 
t é rmino m u n i c i p a l de Mur ias de Pa-
redes, este Gobierno C i v i l , a propuesta 
de la Jefatura de l Servicio Prov inc ia l 
de G a n a d e r í a y en c u m p l i m i e n t o de lo 
prevenido en el art . 134, C a p í t u l o X I I , 
Título 11 del v igente Reglamento de 
Epizootias de 4 de febrero de 1955 ( B o -
letín O f i c i a l d e l E s t a d o de 25 de mar-
zo), procede a l a d e c l a r a c i ó n of ic ia l de 
la existencia de d icha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en Murias de Paredes, s e ñ a l á n d o -
se como zona infecta Mur ias de Pare-
des, como zona sospechosa todo el 
municipio y como zona de i n m u n i z a -
ción el citado m u n i c i p i o . 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el C a p í t u l o X L I I del v i -
gente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
León, 26 de a b r i l de 1966. 
El Gobernador Civil, 
1944 L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
mi mim mmm. de UM 
A N U N C I O 
Se hace p ú b l i c o para que en el p la-
zo de quince d í a s h á b i l e s a part i r de 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la prov inc ia se 
puedan presentar reclamaciones en la 
S e c r e t a r í a de esta D i p u t a c i ó n por los 
que se consideren perjudicados en v i r -
t u d de haber solici tado a u t o r i z a c i ó n 
D.a Lu i sa Ocha A l b a , vecina de V i l l a -
depalos (Carracedelo), para efectuar 
u n cruce a é r e o con l í n e a e léc t r ica de 
baja t e n s i ó n para a lumbrado , en una 
l o n g i t u d de 8 m. , y c o l o c a c i ó n de u n 
poste de 0,20 x 0,20 de superficie en 
el C. V . de « V i l l a d e p a l o s a Dehesas>, 
K m . 9, H m . 5. 
L e ó n , 17 de marzo de 1966.—El Presi-
dente, A n t o n i o del V a l l e M e n é n d e z . 
1368 N ú m . 1436. - 1 1 0 , 0 0 ptas. 
Instituto Uiial fie M\iM' 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
SERVICIO DEMOGRAFICO 
A los s e ñ o r e s Jueces Comarcales 
y de Paz 
C I R C U L A R 
Con e l f i n de que los servicios es-
t a d í s t i c o s referentes a l estudio de la 
p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i en-
torpecimientos , recomiendo encare-
c idamente a los s e ñ o r e s Jueces Co-
marcales y de Paz de la p r o v i n c i a 
que antes de l d í a 15 de l mes p r ó x i -
m o se s i r van r e m i t i r a l a of ic ina de 
m i cargo (Aven ida de J o s é ' A n t o n i o , 
n ú m e r o 14, 1.°, centro), los bolet ines 
de nacimientos , ma t r imonios , defun-
ciones y abortos registrados du ran -
te e l mes actual , con la correspon-
diente fac tu ra de r e m i s i ó n . 
L e ó n , 26 de abr i l de 1966—El De-
legado Provinc ia l , A n t o n i o Mantero. 
1947 
D o n Ricardo G o n z á l e z Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distr i to Minero de 
L e ó n . 
H a g o saber: Que por D . D a v i d Sal-
gado Fierro, vecino de V i l l a l i b r e ( L e ó n ) , 
se ha presentado en esta Jefatura el 
d í a ve int ic inco del mes de febrero 
p r ó x i m o pasado, a las diez horas y 
diez minutos , una sol ic i tud de permiso 
de i n v e s t i g a c i ó n de cuarzo, de ve in t i -
cinco pertenencias, l l amado « P e ñ a V i -
c iosa» , sito en el paraje «El Azufre i -
d a l » , del t é r m i n o de Cobrana, A y u n t a -
miento de Congosto, hace la designa-
c ión de las c i t a d a á veint ic inco perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de par t ida el 
punto m á s al to de la citada « P e ñ a 
V i c i o s a » , s e ñ a l a d o con una cruz, y 
desde dicho punto se m e d i r á n 100 me-
tros en d i r ecc ión Norte, c o l o c á n d o s e la 
1.a estaca. De 1.a a 2.a estaca se medi -
r á n 150 mts. r umbo Este; de 2.a a 3.a es-
taca, se m e d i r á n 500 mts. r u m b o Sur; 
de 3.a a 4.a estaca se m e d i r á n 500 me-
tros r u m b o Oeste; de 4.a a 5.a estaca 
se m e d i r á n 500 mts. r u m b o Norte; de 
5.a a 1.a estaca se m e d i r á n 350 metros 
rumbo Este, quedando a s í cenado el 
p e r í m e t r o de las ve in t ic inco pertenen-
cias que se solici ta . 
Los rumbos v a n referidos a l Norte 
verdadero. 
Presentados los documentos s e ñ a l a -
dos en e l a r t í c u l o 10 de la L e y de 
Minas y , a d m i t i d o de f in i t ivamente 
d icho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de la c i tada L e y d é M i -
nas, se anuncia para que en el p í a -
zo de t r e i n t a d í a s na tu ra les puedan 
presentar los que se consideren per-
jud icados sus oposiciones en ins t an -
cia d i r i g i d a a l Jefe d e l D i s t r i t o M i -
ne ro . 
E l expedien te t i ene e l n ú m . 13.421 
L e ó n , 19 de a b r i l de 1966—Ricar-
do G o n z á l e z Buenaven tu ra . 
1853 N ú m . 1383.—269,50 p tas . 
* * * 
D o n R i c a r d o G o n z á l e z B u e n a v e n t u -
ra , I n g e n i e r o Jefe d e l D i s t r i t o M i -
ne ro de L e ó n . 
H a g o saber: Que por M i n a s de Tar-
na , S. A . , vec ino de M a d r i d , M a r q u é s 
de M o n i s t r o l , 7, se ha presentado en 
esta Jefatura el d í a 10 del mes de enero 
de 1966, a las trece horas, una so l i c i -
t u d de permiso de i n v e s t i g a c i ó n de 
m i n e r a l de c inabr io , de t r e in ta y cinco 
pertenencias, l l a m a d o « C o n c h i t a > , sito 
en el paraje Fuente de A l b a y otros, 
del t é r m i n o de M a r a ñ a y Cof iña l , A y u n -
t amien to de M a r a ñ a y Pueb la de L i l l o , 
hace l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 35 
pertenencias en la fo rma s iguiente : 
Se t o m a r á como pun to de pa r t ida 
e l centro g e o m é t r i c o de l a Fuente de 
A l b a . 
Desde este pun to se m e d i r á n 100 
metros a l Sur y se p o n d r á l a 1.a escata; 
desde este pun to se m e d i r á n 1.700 me-
tros a l Oeste y se p o n d r á l a 2.a estaca; 
desde este pun to se m e d i r á n 1.000 me-
tros a l Nor te y se p o n d r á l a 3,a estaca; 
desde este pun to se m e d i r á n 200 me-
tros a l Este y se p o n d r á l a 4.a estaca; 
desde este pun to se m e d i r á n 900 me-
tros a l Sur y se p o n d r á l a 5.a estaca, y 
desde este pun to se m e d i r á n 1.500 me-
tros a l Este para cerrar con el pun to d e 
pa r t ida el p e r í m e t r o que comprende 
las t re in ta y cinco pertenencias cuya 
i n v e s t i g a c i ó n se sol ic i ta . 
Presentados los documentos s e ñ a l a -
dos en e l a r t í c u l o 10 de l a L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d icho pe rmiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de l a c i t ada L e y de M i -
nas, se anunc ia pa ra que en e l p l a -
zo de t r e i n t a d í a s na tu ra le s p u e d a n 
presentar los que se consideren per-
jud icados sus oposiciones en ins t an -
cia d i r i g i d a a l Jefe d e l D i s t r i t o M i -
ne ro , 
E l expediente t i ene e l n ú m . 13.408. 
L e ó n , 14 de a b r i l de 1 9 6 6 — E l I n -
gen ie ro Jefe, Ricardo G o n z á l e z Buena-
ven tu ra . 
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A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
Habiendo sido aprobado por el Ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o Pleno, en 
ses ión celebrada en el d í a de ayer 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario para la c o n s t r u c c i ó n de u n Cole-
g io L ib re adoptado de E n s e ñ a n z a 
Media , en esta c iudad, se expone el 
mismo a l p ú b l i c o por u n plazo de 
quince d í a s a efectos de oír reclama-
ciones. 
L a B a ñ e z a , 23 de abr i l de 1966—El 
Alcalde , F ide l Sarmiento Fidalgo. 
1894 N ú m . 1385.-77,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
Formados por este Ayun tamien to 
los padrones de arbitrios municipales 
sobre r ú s t i c a y pecuaria y urbana, y 
l icencia de c i r c u l a c i ó n de perros y b i -
cicletas para el a ñ o de 1966, se ha l l an 
expuestos a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s en la S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento, p u d i é n d o s e formular las re-
clamaciones pertinentes. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento. 
B r a ñ u e l a s . 20 de a b r i l de 1966—El 
Alca lde ( i legible) . 
1854 N ú m . 1353.-82,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Infanzones 
En la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento se ha l l an expuestas a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de quince d í a s l a cuenta 
general del presupuesto ordinar io de 
1965, la del pa t r imonio y la de valores 
auxil iares e independientes con sus 
justificantes y d ic tamen correspondien-
te, durante cuyo plazo y ocho d í a s s i -
guientes, pueden ser examinadas y 
formular reclamaciones los interesados. 
Igua lmente se ha l l a expuesto a l p ú -
bl ico por el plazo de quince d í a s el 
p a d r ó n m u n i c i p a l de habitantes, con 
r e l a c i ó n a l 31 de diciembre de 1965. 
V e g a de Infanzones, 31 de marzo 
de 1966.—El Alca lde , Rafael Campano. 
1808 N ú m . 1351 —99,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vega de A l m a n z a 
Por d o ñ a Eu log ia G a r c í a de Prado, 
vecina de Puente A l m u h e y , se ha sol i -
citado l icencia para establecer la acti-
v idad de E s t a c i ó n de Servicio de ter-
cera c a t e g o r í a de gasol ina y gas-oil , 
con emplazamien to en carretera de 
Pedrosa-Almanza, a l K m . 26, H m . 3, 
margen derecha, extrarradio de Puente 
A l m u h e y . 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpl i -
mien to de l o preceptuado en el a r t í cu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Pel i -
grosas de 30 de noviembre de 1961, a 
4 
f i n de que quienes se consideren afec-
tados de a l g ú n m o d o por l a a c t i v i d a d 
de referencia puedan formular por es-
cr i to , que p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o , las observaciones 
pert inentes durante el plazo de diez 
d í a s h á b i l e s . 
L a V e g a de A l m a n z a , 16 de a b r i l 
de 1 9 6 6 — E l A l c a l d e , A n í b a l Lucas . 
1814 N ú m . 1412—137,50 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
T o r r e d e l B ie rzo 
F o r m a d o e l p a d r ó n de habi tantes de 
este m u n i c i p i o , con referencia a l 31 
de d i c i embre de 1965, queda expuesto 
a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
duran te e l p lazo de quince d í a s natura-
les, a f i n de poder ser examinado por 
q u i é n lo desee, a d m i t i é n d o s e rec lama-
ciones sobre inclusiones, exclusiones 
o calif icaciones de los habi tantes . 
Torre de l Bierzo, 20 de a b r i l de 1966. 
E l A l c a l d e ( i l eg ib le ) . 
1826 N ú m . 1352—71,50 p tas . 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o d e l S i l 
Confeccionado por este A y u n t a m i e n -
to e l p a d r ó n m u n i c i p a l de habi tantes 
referido a l 31 de d ic iembre de 1965, se 
anunc ia su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o por 
espacio de quince d í a s , duran te los 
cuales pueden formularse , por los i n -
teresados, cuantas reclamaciones esti-
m e n pert inentes. 
P á r a m o de l S i l , 18 de a b r i l de 1966. 
E l A l c a l d e ( i l e g i b l e ) . 
1827 N ú m . 1361 . -66 ,00 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pon fe r r ada 
E n las oficinas de I n t e r v e n c i ó n de 
fondos, se h a l l a de manif ies to a l p ú -
b l i co e l presupuesto ex t raord inar io n ú -
mero 9, que corresponde a obras de 
a lcan ta r i l l ado en el bar r io de Cuatro-
v ien tos , aprobado por e l A y u n t a m i e n -
to P leno en s e s i ó n ex t raord inar ia cele-
b rada e l d í a 15 de los corrientes, o y é n -
dose reclamaciones durante e l p lazo 
de qu ince d í a s , de acuerdo con lo esti-
p u l a d o en la l e g i s l a c i ó n v igente . 
Ponferrada, 18 de a b r i l de 1966.—El 
A l c a l d e , L u i s G a r c í a Ojeda. 
1815 N ú m . 1398 . -82 ,50 ptas . 
E n las oficinas de I n t e r v e n c i ó n de 
fondos de este I lustre A y u n t a m i e n t o , 
se h a l l a n de manif ies to a l p ú b l i c o d u -
rante el p lazo de quince d í a s para oír 
reclamaciones, los padrones de exac-
ciones referentes a « C a n a l o n e s y baja-
das que v ie r t an en la v í a p ú b l i c a » , 
« D e r e c h o s y tasas por uso de a lcan-
t a r i l l a d o p ú b l i c o » , « D e r e c h o s y tasas 
por l a entrada de carruajes en d o m i -
c i l ios p a r t i c u l a r e s » , « O c u p a c i ó n v í a 
p ú b l i c a con l u c e r n a r i o s » , « A p r o v e c h a -
m i e n t o de vue lo por m a r q u e s i n a s » , 
« A r b i t r i o no fiscal sobre no uso de a l -
c a n t a r i l l a d o » , « I n s p e c c i ó n de motores 
y m o n t a c a r g a s » , « A s c e n s o r e s » , « D e r e -
chos y tasas sobre escaparates y v i t r i -
nas, muestras, letreros y anuncios v i -
sibles desde la v í a p ú b l i c a » , « D e r e c h o s 
y tasas por v i g i l a n c i a de estableci-
m i e n t o s » , « E s p e c t á c u l o s y esparci-
mientos p ú b l i c o s » , « D e r e c h o s y tasas 
sobre marquesinas , toldos y ot ias ins-
talaciones semejantes voladizas sobre 
l a v í a p ú b l i c a o que sobresalgan de la 
l í n e a de f a c h a d a » y « D e r e c h o s y tasas 
por i n s p e c c i ó n de calderas de vapor , 
motores, transformadores, e tc .» . A p r o -
bados por la C o m i s i ó n Permanente en 
s e s i ó n celebrada el d í a 14 de los co-
rrientes, cuya e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
s e r á de acuerdo con l a l e g i s l a c i ó n v i -
gente. 
Ponferrada, 18 de a b r i l de 1 9 6 6 — E l 
A l c a l d e , L u i s G a r c í a Ojeda. 
1816 N ú m . 1389—192,50 ptas . 
* * * 
Por D . P r i m i t i v o H u e r g á F e r n á n d e z , 
ac tuando en su prop io nombre , se ha 
sol ic i tado l icencia para establecer l a 
a c t i v idad de u n « M o l i n o m a q u i l e r o 
e l éc t r i co de 10 H P . » , con emp lazamien -
to en cal le Boeza, s/n. Ponferrada. 
L o que se hace p ú b l i c o , en c u m p l i -
m i e n t o de lo preceptuado en el art. 30 
del Reg lamento de Ac t iv idades Moles-
tas, Insalubres , Noc ivas y Peligrosas 
de 30 de n o v i e m b r e de 1961, a f i n de 
que quienes se consideren afectados 
de a l g ú n m o d o por l a ac t i v idad de 
referencia, puedan fo rmula r por escrito 
que p r e s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o , las observaciones per-
t inentes, duran te el p lazo de diez d í a s 
h á b i l e s . 
Ponferrada, 21 de a b r i l de/1966.—El 
A l c a l d e , L u i s G a r c í a Ojeda. 
1860 N ú m . 1400. -121 ,00 ptas 
o 
o o 
Por D . Francisco A b e l l a Carbal lo , 
ac tuando en su prop io nombre , se ha 
sol ic i tado l i cenc ia para establecer l a 
ac t i v idad de « C e r r a j e r í a » , con empla -
zamien to en E l E s c o b a l ó n - C u a t r o v i e n -
tos. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo preceptuado en el a r t í c u -
lo 30 de l Reg lamento de Ac t iv idades 
Molestas, Insalubres , Nocivas y Pe l i -
grosas de 30 de nov iembre de 1961, a 
f i n de que quienes se consideren afec-
tados de a l g ú n m o d o por la ac t iv idad 
de referencia puedan fo rmula r por es-
cri to, que p r e s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , las observaciones 
pertinentes dentro de l plazo de d i é z 
d í a s h á b i l e s . 
Ponferrada, a 21 de a b r i l de 1966.— 
El A lca lde , L u i s G a r c í a Ojeda. 
1862 N ú m . 1402—121,00 ptas. 
Por D , Ignac io S u á r e z Ezama, ac-
tuando en su p rop io nombre , se ha 
sol ic i tado l icencia para establecer la 
ac t iv idad de « E s c u e l a fo rma t iva de 
s o l d a d o r e s » , con emplazamien to en 
calle 204, n ú m . 24, Ponferrada. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpli-
m i e n t o de lo preceptuado en el articu-
l ó l o de l Reglamento d é Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de nov iembre de 1961, 
a f i n de que quienes se consideren 
afectados de a l g ú n m o d o por l a activi-
dad de referencia, puedan formular 
por escrito que p r e s e n t a r á n en la Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo 
de diez d í a s h á b i l e s . 
Ponferrada, 21 de a b r i l de 1966—El 
Alca lde , L u i s G a r c í a Ojeda. 
1861 N ú m . 1401—121,00 pías . 
Por D . Claud io M a r q u é s Sari Miguel, 
actuando en su prop io nombre , se ha 
sol ic i tado l icencia para establecer la 
ac t iv idad de «Ta l l e r M e c á n i c o » , con 
emplazamien to en Carretera de Astu-
rias —proximidades de Sicalor—, Pon-
ferrada. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpli-
mien to de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reg lamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de nov i embre de 1961, a 
f i n de que quienes se consideren afec-
tados de a l g ú n modo por la actividad 
de referencia puedan formular por es-
cri to, que p r e s e n t a r á n en la Secretaría 
del A y u n t a m i e n t o , las observaciones 
pertinentes durante el plazo de diez 
d í a s h á b i l e s . 
Ponferrada, a 25 de a b r i l de 1966.— 
E l A l c a l d e , L u i s G a r c í a Ojeda. 
1925 N ú m . 1403—126,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
J u n t a V e c i n a l de 
Salce 
Por espacio de qu ince d í a s , a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de l presente 
anuncio , se encuent ra de manifiesto 
a l p ú b l i c o en e l d o m i c i l i o de l señor 
Pres idente de l a J u n t a Vec ina l y al 
objeto de o í r reclamaciones el presu-
puesto o r d i n a r i o para e l ejercicio 
de 1966. 
Salce, 21 de a b r i l de 1966.—(Firma 
i l e g i b l e ) . 
1908 N ú m . 1390.-60,50 ptas. 
J u n t a V e c i n a l de 
Q u i t a n i l l a de B a b i a 
Por espacio de qu ince d í a s , a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de l presente 
anuncio , se encuent ra de manifiesto 
a l p ú b l i c o en e l d o m i c i l i o del señor 
Pres idente de l a J u n t a Vec ina l y al 
objeto de oír reclamaciones el presu-
puesto o r d i n a r i o para e l ejercicio 
de 1966. 
Q u i n t a n i l l a de Bob ia , 10 de abril 
de 1966.—(Firma i l eg ib le ) . 
1909 N ú m . 1391 .—60,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de Vi l l a f r anea d e l B i e r z o 
Don M a n u e l R u b i d o Velasco, Juez de 
Pr imera Ins tanc ia de V i l l a f r a n c a 
del Bierzo y su pa r t i do . 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado y a ins tancia 
del Procurador don A n t o n i o L ó p e z 
Rodr íguez , en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Victoriano G a r c í a Ares , de esta ve-
cindad, que a c t ú a por sí y en bene-
ficio de la c o m u n i d a d de propie -
tarios que in t eg ra con sus hermanos 
don José , don Sa lvador y don A n g e l 
García Ares , se t r a m i t a expediente 
de dominio para r e a n u d a c i ó n d e 
tracto sucesivo i n t e r r u m p i d o , de los 
inmuebes s iguientes : 
"Planta baja y piso p r i m e r o de la 
finca urbana n ú m e r o 19 de la calle 
del Doctor A r é n de esta v i l l a de V i -
llafranca, compuesta de var ias de-
pendencias y que ocupa una super-
ficie de ciento ochenta met ros cua-
drados, y que l i n d a por su f rente o 
Este, calle de su s i t u a c i ó n ; espalda 
u Oeste, c a l l e j ó n de servic io para la 
misma casa y o t ras ; derecha en t ran-
do o Nor te , con e l m i s m o c a l l e j ó n 
y casa de don V í c t o r y don Ernesto 
Díaz, hoy V í c t o r R a m ó n ; Sur o iz-
quierda, A m a d e o M a r t í n e z Cubero',' 
La p lan ta baja de l a casa descri-
ta tiene de superficie c iento t r e i n t a 
y siete metros cuadrados y l i n d a por 
su frente en t rando a la casa, calle 
del Doctor A r e n ; derecha, p o r t a l de 
la casa, cal lejo y V í c t o r R a m ó n ; 
fondo, ca l l e jo ; i zquierda , Amadeo 
Mar t ínez Cube ro ; y e l piso p r i m e r o 
de la misma casa t iene una super-
ficie de ciento c incuenta y dos me-
tros" cuadrados, y l i n d a por su f r en -
te, calle de A r e n ; fondo, c a l l e j ó n ; 
derecha, hueco de l a escalera y pa-
red que da a l c a l l e j ó n ; izquierda , 
Amadeo M a r t í n e z Cubero. 
En dichos locales, t i enen estableci-
do el actor y sus hermanos u n ne-
gocio de hospedaje, con servicios de 
bar y restaurante en la p l an t a baja 
y de habitaciones en e l piso p r i m e -
ro. 
Af i rma el so l ic i tan te le pertenecen 
dichos locales en u n i ó n de sus her-
manos por compra a don V í c t o r Ra-
món F e r n á n d e z , de q u i e n adqu i r i e -
ron las m i t a d i n d i v i s a de la p l an ta 
baja destinada a l loca l de negocio, 
por escritura p ú b l i c a otorgada ante 
el Notario de V i l l a f r a n c a don M a t í a s 
García Crespo e l d í a 9 de Enero de l 
año actual ; y por compra a don N i -
casio Diez G a r c í a , don A n t o n i o Diez 
Ramón, don Ernesto Diez R a m ó n y 
doña M a r í a de los Angeles Diez Ra-
món, é s t a con l icencia de su esposo 
don Carlos Bercianos Vega, de quie-
nes se a d q u i r i ó l a res tante m i t a d i n -
divisa de la p l an ta baja dest inada a 
local de negocios y la t o t a l i d a d de l 
piso pr imero, en v i r t u d de escr i tu-
r a otorgada ante e l No ta r io de L u g o 
don L u i s M o n t e r o Losada, e l d í a 7 
de Enero de l a ñ o actual . 
Y por e l presente edicto se ci ta a l 
t i t u l a r r eg i s t r a l de la ñ n c a urbana 
de que se t ra ta , don Marce l i no Cres-
po y Crespo, de d o m i c i l i o desconoci-
do o a sus herederos o causahabientes 
ignorados y se convoca a las perso-
nas ignoradas a quienes pueda per-
j u d i c a r l a i n s c r i p c i ó n de d o m i n i o so-
l ic i tada , para que den t ro de los diez 
d í a s siguientes a l a c i t a c i ó n ' o pu -
b l i c a c i ó n de los edictos, comparez-
can ante este Juzgado para alegar 
lo que a su derecho convenga, aper-
cibidos que de no ve r i f i ca r lo les pa-
r a r á el pe r ju ic io correspondiente. 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo, a 22 de 
a b r i l de 1966—Manuel R u b i d o — É l 
.Secretario, ( i l eg ib le ) . 
1943 N ú m . 1430.-511,50 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
de Ponfer rada 
D o n C é s a r Alvarez V á z q u e z , Juez de 
Primera Instancia de la ciudad y 
par t ido de Ponferrada. 
Hace p ú b l i c o : Que en el procedi-
miento de apremio de autos de ju ic io 
ejecutivo que se t r ami t an en este Juz-
gado, promovidos por el Procurador 
don Francisco G o n z á l e z Mar t ínez , en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de don M i -
guel G a r c í a P é r e z , mayor de edad, ca-
sado, indus t r ia l y vecino de esta c iu-
dad, contra don Anse lmo M é n d e z Diez 
t a m b i é n mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de Palacios del S i l , sobre 
pago de veinte m i l pesetas de p r inc i -
pa l y otras diez m i l pesetas m á s para 
intereses y costas; se e m b a r g ó como 
de la propiedad de este demandado y 
se saca a p ú b l i c a subasta por primera 
vez, t é r m i n o de ocho d í a s y bajo el 
t ipo de t a s a c i ó n , el v e h í c u l o siguiente: 
«Un c o c h e - v e h í c u l o , marca «Seat>» 
modelo 1400-B, m a t r í c u l a L E - 7 . 2 2 0 , 
Va lo rado en cuarenta y siete m i l pe-
setas. > 
D icho v e h í c u l o se encuentra deposi-
tado en el garaje de don Marcia l Gon-
z á l e z Bel lo , vecino de esta c iudad, 
A v e n i d a de l Ferrocarri l , P- I - s/n., en 
donde p o d r á ser examinado. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado el d í a die-
ciocho de mayo p r ó x i m o , a las once ho-
ras, a d v i r t i é n d o s e a los licitadores que 
para poder tomar parte en el m i smo 
d e b e r á n consignar previamente sobre 
la mesa de este Juzgado o estableci-
miento p ú b l i c o destinado al efecto, el 
diez por ciento de la t a s a c i ó n , y que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
a v a l ú o , p u d i é n d o s e ceder el remate a 
un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veint ic inco 
de a b r i l de m i l novecientos sesenta y 
s e i s . — C é s a r Alvarez V á z q u e z — E l Se-
cretario, Carlos Pintos Castro. 
1938 N ú m . 1431 —269,50 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Uno 
de L e ó n 
D o n M a r i a n o Velasco de la Fuente, 
Secretario de l Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o uno de L e ó n 
Cer t i f ico : Que e l proceso de cog-
n i c i ó n n ú m e r o 237 de 1965, seguido 
en este Juzgado y de que se h a r á 
m é r i t o , se d i c tó l a sentencia cuyo 
encabezamiento y par te disposi t iva, 
dicen as í . Sentencia.—En la c iudad 
de L e ó n a diez de Febrero de m i l 
novecientos sesenta y seis. Vi s to por 
e l s e ñ o r Juez M u u n i c i p a l n ú m e r o 
uno de la misma don Fernando Do-
m í n g u e z - B e r r u e t a y Carraffa, e l pre-
sente proceso de cogn ic ión , seguido 
ent re partes, de la una como deman-
dante don Modesto G a r c í a Díaz , ma-
y o r de edad, casado, i ndus t r i a l , de 
esta vec indad , representado por el 
Procurador don J o s é M u ñ i z A l i q u e 
y defendido por e l Abogado don L u i s 
Revenga D o m í n g u e z y de l a o t ra co-
mo demandado don J o s é O r d ó ñ e z 
F e r n á n d e z , m a y o r de edad, vecino 
de Vil laseca, sobre r e c l a m a c i ó n de 
cant idad. Fallo.—Que est imando la 
demanda fo rmulada por don Modes-
to G a r c í a D í a z , contra don J o s é Or-
d ó ñ e z F e r n á n d e z , debo condenar y 
condeno a l demandado a que t a n 
p ron to esta sentencia se firme, pa-
gue a l actor la suma de dos m i l cua-
trocientas cincuenta y cuatro pesetas 
t r e in t a y cuatro c é n t i m o s e in tere-
ses legales desde la fecha de in te r -
p o s i c i ó n de la demanda, impon ien-
do a dicho demandado las costas pro-
cesales. A s í por esta m i s e t é n e l a , 
cuyo encabezamiento y par te dispo-
s i t iva , d e b e r á n publ icarse en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la P rov inc ia por 
la r e b e l d í a de l demandado a no op-
tar el actor por la no t i f i cac ión per-
sonal, lo pronuncio , mando y firmo.— 
Fernando D . Berrue ta . Rubricado. 
Para que conste y a f in de que le 
s i rva de no t i f i cac ión a l demandado 
rebelde, expido e l presenten en L e ó n 
a catorce de Febrero de m i l nove-
cientos sesenta y seis.—El Secreta-
r io , M a r i a n o Velasco. 
1922 N ú m . 1427.-291,50 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Dos 
de L e ó n 
D o n Si ró F e r n á n d e z Robles, Juez M u -
n ic ipa l del Juzgado n ú m e r o dos de 
L e ó n . 
Hago saber: Que en e j ecuc ión de 
sentencia dictada en ju i c io de cogni -
c ión n ú m e r o 134/1964, seguido en este 
Juzgado a instancia de D . Eloy Rojo 
Melero, contra D . Manue l Carbajo 
Huerga, en r e c l a m a c i ó n de m i l q u i -
nientas pesetas, se a c o r d ó sacar a la 
venta en p ú b l i c a y pr imera subasta 
los bienes embargados a l demandado 
mencionado que luego se d i r án , bajo 
las siguientes condiciones: 
1.°. E l acto del remate t e n d r á lug$r 
en l a Sala A u d i e n c i a de este Juzgado 
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el d í a ve in t iocho de m a y o p r ó x i m o , a 
las once h o r a s . — 2 . ° N o se a d m i t i r á 
l i c i t ador que no haga el p rev io d e p ó -
sito de l 10 por 100 que la L e y estable-
ce, y no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del ava-
l ú o . — 3 . ° E l remate p o d r á hacerse a 
ca l idad de cederlo a u n tercero. 
B ienes obje to de subas ta 
1. ° — U n a b á s c u l a a u t o m á t i c a , mar-
ca « M O B B A > , de ocho k i l o g r a m o s de 
fuerza, seminueva , n ú m e r o 64.555, va -
lorada en 1.000 pesetas. 
2. ° — U n medidor de l í q u i d o s , auto-
m á t i c o , marca « L U K E » , hasta u n l i t ro 
de capacidad, s eminuevo , n ú m e r o 346, 
en 1.000 pesetas. 
Dado en L e ó n , a ve in te de abr i l de 
m i l novecientos sesenta y s e i s . — S i r ó 
F e r n á n d e z Robles .—El Secretario, V a -
le r i ano Romero. 
1906 N ú m . 1437—214,50 p tas . 
' Juzgado C o m a r c a l 
de V i l l a f r a n e a d e l B i e r z o 
D o n P í o L ó p e z F e r n á n d e z , Juez Co-
marca l de V i l l a f r a n c a de l Bierzo. 
H a g o saber: Que en p rov idenc ia de 
h o y d ic tada en e j e c u c i ó n de sentencia 
r e c a í d a en j u i c i o de c o g n i c i ó n n ú m e r o 
3/1965, p r o m o v i d o por el Procurador 
D . A n t o n i o P. L ó p e z R o d r í g u e z , en re-
p r e s e n t a c i ó n de D . Lucas M a r t í n e z Re-
g ó , de V e g a de Espinareda, contra d o n 
M a n u e l A lva rez V i l l a n u e v a , de L i l l o 
d e l Bierzo, sobre r a c l a m a c i ó n de 
5.150 pesetas, he acordado sacar a 
p r imera y p ú b l i c a subasta, por t é r m i -
no de ocho d í a s y t ipo de t a s a c i ó n que 
se d i r á , los bienes embargados s i -
guientes: 
U n a m á q u i n a cepi l ladora con todos 
sus accesorios, en buen estado de fun -
c ionamien to , marca « A l s i n a » , de T a -
lleres A l s i n a de Sabade l l , n ú m e r o 
6.934, P. S/l .500/300 de 3 H P - V 200, 
ac tua lmente desarmada, constando de 
16 piezas.—Ha sido va lo rada en 40.000 
pesetas, y se h a l l a en poder del depo-
si tar io D . A n t o n i o A l v a r e z F e r n á n d e z , 
en L i l l o de l Bierzo, 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 2 de 
j u n i o p r ó x i m o venidero , a las 12 horas 
en la Sala A u d i e n c i a de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 
1. a Para tomar parte en la subasta 
s e r á requis i to indispensable consignar 
p rev iamente en la mesa de l Juzgado 
el diez por c iento de l t i po de t a s a c i ó n 
o a v a l ú o . 
2. a Ñ o se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran por lo menos las dos terce-
ras partes de l a v a l ú o . 
Dado en V i l l a f r a n c a de l Bierzo a 
v e i n t i s é i s de a b r i l de m i l novecientos 
sesenta y s e i s . — P í o L ó p e z F e r n á n d e z . 
E l Secretario, ( i l eg ib le ) , 
1951 N ú m . 1440 . -242 ,00 ptas . 
C é d u l a de e m p l a z a m i e n t o 
E l s e ñ o r Juez M u n i c i p a l de esta 
C i u d a d en A u t o de esta fecha d ic-
t ado en los autos de proceso c i v i l de 
c o g n i c i ó n que penden en este Juz-
gado con e l n ú m e r o 69/66 a ins tanc ia 
de don ' Franc isco G a r c í a M a r q u é s 
con t r a los desconocidos herederos de 
don G a b r i e l M a r q u é s G a r c í a , solte-
ro, h i j o que fue de A n t o n i o y de Ra-
faela, n a t u r a l y vec ino que fue de 
C a b a ñ a s Raras en donde f a l l e c i ó e l 
d í a 16 de febre ro pasado; sobre re -
c l a m a c i ó n de can t idad , a c o r d ó que 
a dichos demandados se les empla -
ce "en la f o r m a p r e v e n i d a en e l ar-
t í c u l o 269 de l a L e y le E n j u i c i a m i e n -
to C i v i l s e ñ a l a n d o e l p lazo de seis 
d í a s para comparecer en los autos 
en cuyo caso se les c o n c e d e r á n t res 
d í a s m á s pa ra contestar l a deman-
da por escri to y en f o r m a l e g á l , ba-
j o a p r e c i b i m i e n t o de que s e r á n de-
clarados en r e b e l d í a s i no l o v e r i ñ -
can y les p a r a r á n los pe r ju ic ios a 
que haya l u g a r en derecho. 
Y pa ra su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a a ñ n e s de 
n o t i f i c a c i ó n y emp lazamien to a los 
demandados, a quienes se adv ie r t e 
que las copias s imples de la deman-
da y de los documentos con e l la 
a c o m p a ñ a d o s se h a l l a n en esta Se-
c r e t a r í a y les s e r á n entregados a l ve -
r i f i ca r su comparecencia , exp ido e l 
presente en Ponfe r rada a v e i n t i t r é s 
de a b r i l de m i l novecientos sesenta 
y seis.—El Secre tar io , ( i l eg ib l e ) . 
1923 N ú m . 1425—209,00 ptas . 
E l s e ñ o r Juez M u n i c i p a l de esta 
c iudad en p r o v i d e n c i a de esta fecha 
d ic tada en los autos de proceso c i v i l 
de c o g n i c i ó n que pende en este Juz-
gado con e l n ú m e r o 53/66 a ins t an -
cia de d o ñ a R a m o n a T e r m e n ó n A n -
d r a d e con t ra don V í c t o r Lo renzo A l -
varez, vecinos de Salas de la R ibe -
r a y con t r a las personas desconoci-
das que p u d i e r a n tener i n t e r é s en e l 
asunto y r e s o l u c i ó n que r eca iga ; so-
b re s e r v i d u m b r e de acueducto y 
otros ex t remos , a c o r d ó que a los ú l -
t i m o s se les emplace en l a ' f o r m a 
p r e v e n i d a en e l a r t í c u l o 269 de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l s e ñ a l a n -
do e l p lazo de seis d í a s pa ra com-
parecer en los autos, en cuyo caso 
se le c o n c e d e r á n t res m á s pa ra con-
testar l a demanda por escr i to y en 
f o r m a lega l , ba jo a p e r c i b i m i e n t o de 
que s e r á n declarados en r e b e l d í a s i 
no lo v e r i f i c a n y les p a r a r á n los per-
ju i c io s a que haya l u g a r en derecho. 
Y pa ra su p u b l i c a c i ó n en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de l a P r o v i n c i a a fines 
de n o t i f i c a c i ó n y emplazamien to a 
los demandados desconocidos, a qu ie -
nes se adv i e r t e que las copias s i m -
ples de l a demanda y de los docu-
men tos con e l l a a c o m p a ñ a d o s se ha-
l l a n en esta S e c r e t a r í a y les s e r á n 
entregados a l ve r i f i ca r su compare-
cencia, e x p i d o e l presente en P o n -
fe r r ada a v e i n t i n u e v e de m a r z o de 
m i l novecientos sesenta seis.—El Se-
cre ta r io , ( i l eg ib l e ) . 
1924 N ú m . 1426—203,50 p tas . 
ANUNCIO PARTICULAR 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a p a r a la cons-
t i t u c i ó n de l a C o m u n i d a d de 
Regantes d e l C a n a l de Villadangos 
Los propietar ios y regantes interesa-
dos en el aprovechamiento de las 
aguas del Cana l de Villadangos, 
reunidos en Junta general celebrada el 
d í a ve in t ic inco de marzo del corriente 
a ñ o , en el Grupo Escolar del pueblo de 
V i l l a d a n g o s de l P á r a m o , cuya junta 
general fue convocada por medio de 
anuncio pub l icado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p rov inc i a n ú m . 36, corres-
pondiente a l d í a 14 de febrero último 
y edictos fijados en los .sitios públicos 
de costumbre de los catorce pueblos 
interesados, a d o p t ó , por unanimidad, 
los s iguientes acuerdos: 
P r imero .—Aproba r e l acta de la Jun-
ta General anterior . 
Segundo. A p r o b a r definitivamente 
el proyecto de Ordenanzas por que se 
ha de regir la C o m u n i d a d de Regantes 
del Canal de V i l l a d a n g o s , cuyo proyec-
to fue redactado por esta Comisión en 
v i r t u d de las facultades que le fueron 
conferidas en Junta General celebrada 
el d í a 14 de marzo de 1965. Constan 
estas Ordenanzas de 10 capí tulos , 76 
a r t í c u l o s y 4 disposiciones transitorias, 
Tercero .—Aprobar definitivamente 
e l proyecto de Reglamento del Sindi-
cato de Riegos de la Comunidad de 
Regantes del Canal de Villadangos, 
redactado t a m b i é n por esta Comisión, 
Este Reglamento consta de 27 artículos 
y 3 disposiciones transitorias. 
Cuar to .—Aprobar definitivamente el 
proyecto de Reglamento del Jurado de 
Riegos de la C o m u n i d a d de Regantes 
de l Canal de V i l l a d a n g o s , cuyo pro-
yecto fue a s í m i s m o redactado por es-
ta C o m i s i ó n . Consta |este Reglamento 
de 18 a r t í c u l o s . 
Dichas Ordenanzas y Reglamentos 
aprobados def in i t ivamente por la Junta 
General referida, se ha l l an expuestos 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del Ayun-
t amien to de V i l l a d a n g o s del Páramo, 
por t é r m i n o de t re inta d ías hábiles 
contados a par t i r del siguiente al en 
que aparezca este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia , durante 
cuyo plazo, y dentro de las horas de 
10 a 13, todas las entidades y particu-
lares interesados que lo deseen pueden 
examinar las y formular contra las mis-
mas las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Transcurr ido d icho plazo. Ordenan-
zas y Reglamentos s e r á n remitidas al 
l i m o . Sr. Comisar io de Aguas del Due-
ro, para en t r á m i t e correspondiente y 
superior a p r o b a c i ó n , de conformidad 
con lo dispuesto en l a Ley de Aguas, 
V i l l a d a n g o s de l P á r a m o , 20 de abril 
de 1966.—El Presidente d é l a Comi-
s i ó n , G u i l l e r m o G a r c í a . 
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